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En els racons del nostre cos/ En 10s rincones de nuestro cuerpo 
Dreta executa. Esquerra rep. 
Dreta exerceix. Esquerra complau. 
Dreta agita. Esquerra rectifica. 
Dreta remou. Esquerra unifica. 
Genoll dret agitat i coll de cigne amb ulls de gata al teulat. Signes oposats 
duna mateixa materia femenina que encara no ha pres forma propia. 
M'agito; m'agiten; s'agiten en espirals trencades fins que no s'agiten mes. 
Alla dalt, tan in&mode com estic, com puc estar &mode? No ho entenc. 
No entenc res. 
Genoll i orella dreta que es troben, perque I'orella esta ofesa de tantes 
bestieses com sent, i es rebel-len per fi; i en la busca desesperada per la 
pau apareix el puny esquerra, i la ma, i el colze, i el genoll ... i la materia pren 
forma femenina: un tot. Soc jo, soc aquí. 
Cuando el pasado septiembre nos propusieron participar en el seminari0 
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2005 de Duoda con una obra escenica entorno a la violencia contra las 
mujeres, lo primer0 que sentimos fue temor. En primer lugar porque la 
palabra violencia no parecia poder estimular nuestra creatividad; en segun- 
do lugar, porque a nuestras mentes acudian las imagenes y relatos de 
nuestra realidad social que 10s medios de comunicacion propagan constan- 
temente. 
Afortunadamente, en nuestro encuentro posterior con Remei y Elisa del 
Centre de Recerca Duoda definimos que enfoque podia tener la pieza, y 
entendimos que no necesitabamos ceñirnos tan solo al hecho de la agre- 
sion en si, sino que habia que trascenderlo. Trascenderlo en la medida en 
que nuestros cuerpos pudieran expresar y sentir libertad, dolor, agresion o 
reconciliacion. Y es en este amplio abanico de <<sentirnos,> que vamos 
construyendo la pieza. \ 
Antes de hablar de la obra en si, queremos presentar al grupo y nuestra 
metodologia de trabajo: Col.lectiu Ranes esta formado por cinco mujeres de 
entre 38 y 48 años de edad. Todas llevamos mas de quince años trabajan- 
do con el cuerpo y la voz, y desde hace tres años compartimos un espacio 
creativo comin. 
, 
En nuestro trabajo investigamos como abrir un camino hacia el inconscien- 
te. Poniendo la conciencia en distintas partes del cuerpo agudizamos su 
sensibilidad, y mediante el movimiento que nace va surgiendo una historia. 
Pero esta historia no es necesariamente un relato, ni ha de tener cronologia 
alguna; es mas bien un fluir de aquell0 que acontece en nuestro interior. 
En esta pieza trabajamos sin jerarquia. Cada una de las cinco se responsa- 
biliza de su trabajo y de aportar ideas a las demas. Creamos poniendo en 
comun las propuestas; tejemos el todo a partir de 10s fragmentos de cada 
miembro. Construimos las piezas de forma organica. Nuestros encuentros 
regulares suceden dentro de un marco estructurado para asi tener la 
maxima libertad en el contenido. Alternamos sesiones de improvisacion y 
construccion con el cuerpo y la voz con encuentros en 10s que conversamos 
y compartimos, alrededor de una mesa, escritos propios, lecturas, poemas, 
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ensayos y cualquier material que nos parezca inspirador. 
Bebemos de varias fuentes: de Helene Cixous y su escritura desde el 
cuerpo; de Monsterrat Roig; de Eva Ensler y su Monól~gos de la vagina; de 
Nancy Qualls-Corbett, La Prostituta Sagrada; de Nawal al-Sa'dawi, La cara 
desnuda de la mujer árabe, de la revista DUODA; de cuentos y canciones 
populares; de reportajes y noticias en 10s medios de comunicacion; de las 
voces de las víctimas; de 10s silencios de 10s agresores ... 
Cuando nos hemos propuesto escuchar la violencia desde nuestra emo- 
ción ha aparecido en muchos rincones del cuerpo de forma contundente. 
En el cuerpo conviven historias de múltiples tiempos; muchas mujeres y 
muchos seres que llevamos dent6 y en todos ellos la violencia ha dejado su 
irnpronta y ha marcado sus vidas. Sentirla con tanta evidencia duele. Por 
ello es necesario acercarnos a ella, conocerla y limpiarla. Dentro de una 
estan todos: la víctima y el agresor, lo femenino y lo masculino, la impoten- 
cia, la incomprension y la frustracion que generan la violencia: 
Tal vez la danza nos permita encontrar puentes de union. 
Ni miedo a ser <<fuertes,), ni miedo a ser <cdulces,>. Del larguisimo silencio 
femenino, de la palabra ansiosa y de la serena, aprender de las voces de 
tantas mujeres que nos han dejado en su testimonio su valentia y su miedo, 
y que nos permite redefinirnos como mujeres del siglo XXI. 
Quan estic en un prat d'herba verda o a la vora del mar blau, no podria dir 
del cert, si sóc jo o soc I'altre; la plenitud m'es tan entesa dins meu que no hi 
ha edat, ni estat ni planeta. És el fluir d'un gran amor que no cal que sigui 
pensat, no cal dur-lo a cap lloc perque ja hi és, no cal dosificar-lo ni per tu ni 
per mi perque no pertany. Ell és existent i d'aquest amor rebem i donem. 
Quan em deixo sentir la paraula violencia en el meu ser, sigui de forma 
corpbria o política, en vers la dona, m'apareix una debilitat que m"'afronteran 
i que va creixent des d'una tristesa i frustració. Aleshores respiro i deixo que 
el meu ale acaroni el meu cor i sento com el meu cos va transgredint 
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aquestes fronteres, de la debilitat neix una forp; una for~a del continuar, del 
continuar i no quedar-me atrapada amb la por que ens fa la traveta per a 
ofuscar-nos en codis establerts per humans amb por de ser ells-elles en la 
seva veritat de cada moment; aquesta veritat que no crea insuficiencia 
cardíaca, ni política ni extraescolar. 
Llavors sento la forp del femení, la seva llum formosa que ens hem anat 
passant de ma en ma, cor a cor, temps de vides que s'abracen compartint 
I'ensenyanw de tants milers d'anys, -i encara tinc por de pifiar-la?! No!- 
Escoltar i confiar en la saviesa que tenim en aquesta vida de dona ens dona 
Pau. Sentir el femení del món que nodreix, el femení de dona que s'abraqi 
i abrap; la forp de la mare que ens dona la ma per a ser filles, mares, 
avies. I sent amor, fer camí amb tu. 
Així volem ballar. 
... encontrar destellos de lucidez 
en 10s rincones de nuestro cuerpo 
para entenderte a ti 
a traves de mi, 
o a mi a traves de ti; 
y con este ir y venir 
cerrar el circulo 
que nos co~ntiene 
y nos lanza 
hacia la espiral del entendimiento. 
